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皮質では，神経前駆細胞は脳室帯 (ventricular zone, VZ) 
と脳室下帯 (subventricular zone, SVZ) に存在する．VZ
には放射状グリアと呼ばれる幹細胞が存在し，複数回の
細胞分裂を経てSVZの神経前駆細胞を産生する．SVZは
内側線維層 (inner fiber layer, IFL) と呼ばれる線維層に
よって分断され，IFLの内側にあるinner SVZ (ISVZ) と
外側にあるouter SVZ (OSVZ) に分かれる．OSVZのさら
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図3．様々な哺乳動物の神経線維の模式図．
図2．ヒトやサルに存在するOFLや IFLが，フェレットにも存
在した．
 (上 )大脳皮質神経細胞にGFPを導入したフェレットの大脳
皮質の冠状断切片．(下 )上段の四角部分の拡大図．GFP陽
性のOFLとIFLが見られた．
